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використання допоможе уникнути поширених у шкільній практиці 
недоліків та помилок. 
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CULTURE AND CRITICAL THINKING THROUGH FILM 
Many hold stereotypes about the people of cultures other than their 
own. As language teachers, we have an opportunity to help students to 
move beyond these stereotypes by teaching them to analyze movies. The 
presenter will explore common stereotypes about U.S. culture and show 
how to teach students to move beyond these stereotypes through critical 
thinking by using movie clips. 
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ОЛЕСЬ ГОНЧАР: КОНЦЕПТОСФЕРА «УКРАЇНА І СВІТ» 
Концептуальна й мовна картини світу, змодельовані на основі 
творів Олеся Гончара, є важливою ланкою в системі сучасних 
макронаукових досліджень, спрямованих на комплексне вивчення 
закономірностей розвитку національних мов і культур у 
полікультурному просторі. 
Художні, публіцистичні та автобіографічні твори письменника – 
це багате джерело знань про історію утвердження держави Україна у 
світі, а також безцінне зібрання енциклопедичних даних про звичаї 
та культурні надбання народів тих країн світу, які відвідав 
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